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Bowling Green Business University  
1 Year and 2 Year Graduates not listed elsewhere 
 
AA = Associate of Arts, a 2 year degree 
ACA = Associate of Commercial Arts, a 2 year degree 
CSD = College Secretarial Diploma, a 1 year degree 
SD = Secretarial Diploma, a 1 year degree 
 
Abdoney, June CSD 1958 
Abraham, Ben Jr. AA 1949 
Abraham, Lila CSD 1950 
Abshire, Alva AA 1949 
Adams, Carolyn, CSD 1944 
Adamson, Betty CSD 1960 
Alcorn, Ellen SD 1962 
Alexander, Wilma CSD 1953 
Allen, Elizabeth CSD 1958 
Allen, Marjorie CSD 1955 
Amburgey, Jack AA 1949 
Anderson, Emmett AA 1956 
Anderson, Robert Jr. AA 1948 
Armstrong, Loyis CSD 1961 
Arney, Thelma AA 1946 
Arnold, Nancy CSD 1959 
Ashworth, Ruth CSD 1950 
Asseff, Lorice CSD 1958 
Atherton, Mary CSD 1955 
Atkins, George AA 1949 
Atkinson, Beatrice CSD 1950 
Auciello, Lucy AA 1946 
Ayers, Nancy CSD 1956 
Badger, Houston AA 1947 
Badgett, James AA 1949 
Bagby, Joan, CSD 1944 
Bailes, Betty CSD 1946 
Baird, Sue CSD 1951 
Baker, Karen SD 1962 
Baker, Margaret CSD 1957 
Baldridge, Marian, CSD 1926 
Baldwin, Margaret CSD 1957 
Barlow, Jacqueline CSD 1948 
Barnard, Frances CSD 1949 
Barron, William, ACA 1939 
Bartlett, Ester, CSD 1926 
Bartley, Gloria CSD 1956 
Bartley, Myrtle CSD 1951 
Baskett, Alice CSD 1952 
Bassett, Eloise, ACA 1939 
Bastin, Goldie CSD 1956 
Batts, Edith, AA 1939 
Baugh, Patsy CSD 1953 
Baxter, Joyce, CSD 1945 
Bays, Alta CSD 1946 
Beard, Howard, AA 1937 
Beck, Carolyn CSD 1960 
Bedford, Naomi CSD 1953 
Bell, Joyce CSD 1959 
Bell, Mary CSD 1948 
Bennett, Leslie SD 1962 
Bennett, Lura CSD 1949 
Bennett, Mary SD 1962 
Benz, Nelson AA 1948 
Berg, Dolores CSD 1957 
Bernard, Helen CSD 1960 
Bevins, Judith CSD 1959 
Biggers, Frankie CSD 1953 
Billikam, Carolyn SD 1963 
Birdwell, Eleanor CSD 1946 
Bivin, Betty CSD 1950 
Blackwell, Violet, CSD 1942 
Blair, Carol CSD 1960 
Blakey, Ella, CSD 1938 
Blalock, Mary CSD 1950 
Blanton, Edna AA 1947 
Blazejewski, Geraldine SD 1962 
Bomar, Frances, CSD 1942 
Bond, Polly, CSD 1942 
Borders, Bonnie CSD 1959 
Boster, Patricia CSD 1960 
Bottom, Phyllis CSD 1959 
Bowles, Elaine, CSD 1939 
Boyd, Margaret, ACA 1937 
Brake, Lucy, CSD 1944 
Branson, Frances, CSD 1938 
Brawner, Barbara CSD 1959 
Briggs, Jane CSD 1947 
Brown, Ben Jr. AA 1945 
Brown, Carrie CSD 1956 
Brown, Claudine CSD 1954 
Brown, Glenda SD 1962 
Brown, Mary CSD 1946 
Brown, Nancy CSD 1960 
Brown, Norma CSD 1956 
Brown, Patricia SD 1962 
Brown, Pearl ACA 1947 
Browning, Mable CSD 1956 
Bruce, Elizabeth CSD 1958 
Bryant, Mary CSD 1953 
Bryant, Patsy CSD 1951 
Bryant, Ruth CSD 1959 
Buchwald, Martha ACA 1962 
Buell, Mary CSD 1948 
Burcham, Allie, CSD 1943 
Burger, Virginia CSD 1953 
Burke, Billie CSD 1953 
Burnett, Anna , CSD 1945 
Burris, Edwina AA 1948 
Burrows, Patricia, CSD 1942 
Burton, Betty CSD 1955 
Bush, Jimmie CSD 1958 
Butler, Margaret CSD 1954 
Button, Wanda SD 1963 
Cade, Mary CSD 1953 
Cain, Roberta AA 1946 
Campbell, Retha, CSD 1944 
Card, Mary CSD 1947 
Carlisle, Katherine SD 1962 
Carnahan, Willie / Billie, CSD 1938 
Carr, Peggy CSD 1956 
Carroll, Clara CSD 1960 
Carter, Adelia CSD 1956 
Carter, Adrienne, CSD 1944 
Carter, Carole CSD 1960 
Carter, Harry AA 1949 
Carter, Hattie, CSD 1939 
Carter, Linda CSD 1961 
Cartwright, Martha CSD 1951 
Cary, Margie CSD 1959 
Caudill, Hattie, CSD 1945 
Causey, Elizabeth, CSD 1943 
Cauthen, Mary ACA 1939 
Caver, Elizabeth SD 1963 
Cheuvront, Evelyn SD 1962 
Childers, Royce CSD 1958 
Childers, Sylvia SD 1962 
Chyle, Charlotte CSD 1961 
Clark, Bonnie SD 1963 
Clark, Linda CSD 1960 
Clarke, Tonie CSD 1957 
Claypool, James AA 1954 
Clevinger, Winston, CSD 1938 
Coates, Helen CSD 1949 
Cobb, Glenda CSD 1959 
Cocke, Elizabeth, CSD 1945 
Coffey, Christine, CSD 1943 
Cole, Betty CSD 1959, SD 1962 
Cole, Elizabeth AA 1943 
Cole, Rosa CSD 1958 
Collins, Anne CSD 1957 
Collins, William AA 1942 
Combs, Charles AA 1952 
Combs, Joyce CSD 1952 
Conaway, Grace CSD 1956 
Cooner, Ether, CSD 1944 
Cooper, Kenneth AA 1956 
Cooper, Mary CSD 1956 
Corder, Barbara CSD 1957 
Cornett, Robert AA 1949 
Cornwell, William AA 1952 
Cosby, Patricia CSD 1958 
Cottingham, Anna CSD 1948 
Cottrell, Cynthia CSD 1960 
Cowart, Martha, ACA 1938 
Cox, Margaret AA 1956 
Cox, Mary CSD 1950 
Coyte, Kenneth, AA 1939 
Craft, Ida CSD 1953 
Crafton, Mildred AA 1954 
Cranford, Norma, CSD 1939 
Crawford, Mary CSD 1956 
Crocker, Charlotte CSD 1952 
Crosby, Betty AA 1947 
Crosby, Marie, CSD 1945 
Cross, Lola, CSD 1942 
Crow, Guinevere AA 1948 
Crowley, Twila CSD 1958 
Cruse, Jennie SD 1962 
Crutchfield, Vira AA 1947 
Cserepanya, John AA 1943 
Czajka (Siko), Mildred AA 1943 
Dalton, Patsy CSD 1959 
Damron, Mary CSD 1955 
Daniel, Anna CSD 1961 
Darden, Charles ACA 1946 
Daulton, Carol SD 1962 
Davenport, Joyce CSD 1957 
Davidson, Judith, CSD 1944 
Davis, Carolyn AA 1953 
Davis, Doris AA 1948 
Davis, Judith SD 1963 
Daws, John Jr. AA 1944 
de la Guardia, Julian Jr. AA 1947 
Delores, Gail CSD 1960 
Denison, Veronica CSD 1960 
Denning, Ruth, CSD 1942 
Derrickson, James Jr. AA 1957 
DeShazar, Geneva CSD 1945, AA 1946 
Deutschman, Margaret AA 1947 
Deweese, Jerline CSD 1959 
Deweese, Zelda AA 1954 
Dickens, Cora CSD 1961 
Dickens, Lillian, CSD 1942 
Dickey, Natalie, CSD 1945 
Dickson, Charles Jr. AA 1949 
Dillery, Bettye CSD 1950 
Dinwiddie, Martha CSD 1958 
Doane, Edith, CSD 1939 
Dobbs, Linda ACA 1961 
Dobbs, Peggy CSD 1956 
Dolen, Linda SD 1962 
Doss, Barbara CSD 1958 
Dotson, Leta AA 1945 
Dowell, Emily CSD 1952 
Downey, Elizabeth CSD 1953 
Downey, Phyllis CSD 1959 
Druen, Phyllip SD 1963 
Dudgeon, Juanita CSD 1959 
Duke, Loretta SD 1963 
Duncan, Clara CSD 1955 
Duncan, Donna CSD 1958 
Duncan, Lena CSD 1960 
Durall, Brenda SD 1962 
Durham, Jacqueline CSD 1946 
Durham, Worley AA 1949 
Eadens, Ada SD 1962 
Edmonds, Bonnie CSD 1953 
Edmondson, Beverly CSD 1957 
Edmunds, Donna SD 1962 
Edwards, Shirley SD 1962 
Edwards, Vivian, CSD 1939 
Eller, Joyce CSD 1958 
Ellis, Betty CSD 1956 
Ellis, Mary CSD 1959 
Emberton, Eunice ACA 1947 
Empson, Rebecca CSD 1949 
English, Helen SD 1962 
Ervin, Edwin AA 1947 
Erwin, Marion CSD 1952 
Evans, Jack AA 1943 
Fancher, Jennie CSD 1954 
Fannin, Georgia AA 1949 
Farley, Norma CSD 1953 
Farmer, Charles Jr. AA 1948 
Fayard, June SD 1962 
Felicion, Julius, AA 1938 
Fentress, Anna, CSD 1944 
Fleenor, Alice CSD 1956 
Flournoy, Patricia AA 1947 
Ford, Florence AA 1953 
Ford, Lenora CSD 1957 
Ford, Linda CSD 1961 
Ford, Mary CSD 1954 
Foster, Barbara CSD 1958 
Fox, Naomi CSD 1961 
Fox, Wanda CSD 1953 
Frankhouser, Betty CSD 1951 
Frazier, Eleanor CSD 1947 
Freeman, Jo Anne AA 1947 
Freeman, Mary CSD 1949 
Fridy, Ruth CSD 1955 
Fry, Horace, AA 1937 
Fulkerson, Effie CSD 1955 
Fulkerson, Jo Ann CSD 1952 
Fulks, Janith CSD 1950 
Fulton, Edith CSD 1948 
Funk, Suzanne SD 1962 
Gabriel, Carolee SD 1962 
Gallivan, Sue CSD 1960 
Gamboa, Pedro AA 1954 
Gardiner, Jane, CSD 1942 
Garnett, Lynn ACA 1962 
Garrett, Mary SD 1963 
Garrison, Geneva CSD 1952 
Garrison, Ruth CSD 1956 
Garst, Patricia SD 1963 
Gartman, Helen AA 1946 
Gary, Nelda CSD 1957 
Gatliff, Ray, AA 1939 
Gervais, Inez, ACA 1938 
Gibson, Brenda CSD 1961 
Gibson, Elizabeth SD 1962 
Gibson, Koriene / Corene CSD 1960 
Gibson, Maycel CSD 1947 
Gideon, Clara, CSD 1945 
Gillespie, Merilyn SD 1963 
Gillmore, Peggy CSD 1949 
Gilmer, Martha SD 1963 
Gilmer, Mary CSD 1961 
Gilmour, Martha, CSD 1945 
Givan, Martha CSD 1951 
Glasscock, Sherry CSD 1947 
Glenn, Elizabeth CSD 1953 
Glover, Mildred CSD 1953 
Goddard, Heidi CSD 1958 
Godecker, Margaret AA 1946 
Gonzalez, Basilia AA 1954 
Gonzalez, Conception CSD 1949 
Gooch, Nancy CSD 1952 
Goodwin, Daniel AA 1949 
Gordon, Herman AA 1945 
Gott, Mary CSD 1946 
Gott, Venus ACA 1944 
Gourieux, Patricia AA 1954 
Grady, Billie CSD 1953 
Grainger, Mattie AA 1945 
Gramling, Wilhelmina CSD 1946 
Granila, Helen, CSD 1937 
Graves, Helen ACA 1946 
Gray, Shirley SD 1963 
Gray, Wanda CSD 1958 
Greenfield, Elizabeth CSD 1950 
Greenfield, Harriet CSD 1946 
Grider, Nora CSD 1956 
Griffin, Sandra SD 1963 
Grimes, Linda SD 1962 
Grimes, WInnie, CSD 1938 
Haddad, LaVerne CSD 1946, AA 1947 
Hagan, Brenda CSD 1960 
Hahn, Wickliffe, AA 1939 
Haile, Loretta AA 1952 
Haines, Evelyn ACA 1939 
Hall, Eloise, CSD 1938 
Hall, Marcella CSD 1958 
Hammers, Wanda SD 1963 
Hampton, Lucille, CSD 1944 
Hancock, Elizabeth SD 1962 
Hancock, Linda AA 1953 
Handley, Annette, CSD 1942 
Haneline, Bobbie, CSD 1942 
Haralson, Hazel, CSD 1943 
Hardcastle, Anna CSD 1957 
Harl, Barbara CSD 1952 
Harman, Vertie AA 1948 
Harper, Mabel CSD 1951 
Hart, Barbara ACA 1961 
Hasselman, Patricia ACA 1962 
Hatcher, Delores CSD 1956 
Hatfield, Edna CSD 1955 
Hatfield, Janette CSD 1958 
Hatfield, Norma CSD 1955 
Hatfield, Phyllis ACA 1961 
Hawley, Edra, CSD 1944 
Hay, Dianne CSD 1961 
Hay, Sherry SD 1962 
Hedrick, Mary CSD 1946 
Heflin, Martha CSD 1956 
Helm, James CSD 1947 
Heltsley, Anna CSD 1958 
Henderson, Willodean CSD 1949 
Hendricks, Dolly CSD 1956 
Hendrix, Frances CSD 1946 
Hendrix, Martha CSD 1960 
Hernandez, Carlos Jr. AA 1949 
Herndon, Catherine SD 1962 
Herren, Anita CSD 1952 
Herring, Dora AA 1948 
Herring, Ted AA 1948 
Hester, Margaret, CSD 1945 
Hester, Veneva AA 1945 
Hibbs, Sybil CSD 1957 
Hickok, Nora CSD 1960 
Higdon, Maedell AA 1956 
Higgs, Barbara SD 1962 
Hildabrand, Izora CSD 1949 
Hildreth, Frances, CSD 1944 
Hixon, Lou AA 1956 
Hobgood, Mardee CSD 1959 
Hobson, Mary AA 1948 
Hogan, Barbara SD 1963 
Holcomb, Carolyn AA 1944 
Holland, Sandra SD 1962 
Holloway, Annie CSD 1952 
Holt, Margaret CSD 1952 
Hope, Betty CSD 1960 
Hopkins, Harold AA 1949 
Hoskins, Doris CSD 1954 
Houchins, Martha CSD 1953 
Houston, Edith CSD 1950 
Howard, Elaine CSD 1946 
Howard, Ora CSD 1956 
Howell, Arlene CSD 1958 
Howser, Charlet SD 1962 
Hubbard, Nell CSD 1947 
Hudson, Alene CSD 1952 
Huffman, Shirley CSD 1957 
Hughart, Patricia CSD 1950 
Hull, Donald, AA 1938 
Hulme, Mary AA 1944 
Hume, Glenna CSD 1950 
Hunter, Martha SD 1962 
Hurst, Virgina CSD 1950 
Hurt, Gloria CSD 1952 
Hurt, Lola AA 1939 
Hurt, Martha SD 1962 
Ingram, Ree CSD 1953 
Isaacson, Marilyn AA 1946 
Ivey, Elizabeth AA 1943 
Jackson, Alvin AA 1948 
Jackson, Lillian CSD 1959 
Jackson, Marilee CSD 1955 
Jaggers, Lavetta CSD 1960 
James, Marilyn CSD 1952 
James, Volga, CSD 1945 
Jasper, Sandra SD 1962 
Jeffrey, Marxie CSD 1951 
Jeffries, Rebecca SD 1963 
Jenkins, Betty CSD 1946 
Jenkins, Jennie CSD 1959 
Jernigan, Margaret CSD 1955 
Jernigan, Zula CSD 1959 
Jividen, Gertrude, CSD 1945 
Jobe, Chloa CSD 1957 
Johns, Elisabeth CSD 1956 
Johnson, Barbara CSD 1957 
Johnson, Betty CSD 1957 
Johnson, Linda CSD 1960 
Johnson, Peggy CSD 1956 
Johnson, Shirley CSD 1960, CSD 1961 
Joiner, Ernestine CSD 1953 
Jones, Anita CSD 1959 
Jones, Bernice CSD 1953 
Jones, Jo CSD 1957 
Jones, Joyce CSD 1958 
Jones, Lana SD 1963 
Jones, Margaret, CSD 1945 
Jones, Mary, CSD 1942 
Jones, Reva CSD 1961 
Karr, Bryon AA 1956 
Keathley, Elizabeth SD 1962 
Kelley, Charles AA 1948 
Kelly, Betty CSD 1947 
Kelly, Yvonne SD 1963 
Kennard, Ruie AA 1947 
Keown, Reva CSD 1949 
Kessler, Virginia, CSD 1942 
Kiel, Barbara AA 1952 
Kimbriel, Frances, CSD 1943 
Kincaid, Martha, CSD 1943 
King, Peggy CSD 1958 
Kirby, Martha AA 1957 
Kitchen, Judith 
Klutts, Miriam, CSD 1945 
Knox, Virginia, CSD 1943 
Koller, Dixie CSD 1951 
Kramer, Phyllis, CSD 1942 
Kulinich, Anna, CSD 1938 
Lancaster, Betty CSD 1961 
Lashbrook, Sarah AA 1942 
Latham, David AA 1956 
Lawrence, Ronda CSD 1955, AA 1956 
Lee, John AA 1943 
Lee, Sandra CSD 1958 
Lefan, Peggy CSD 1961, ACA 1962 
Lehman, Marilyn CSD 1959 
Leitch, Nancy ACA 1962 
Leonard, Naomi CSD 1959 
Levi, Theodore AA 1943 
Lewis, Maude CSD 1946 
Lewis, Natina, CSD 1937 
Lewis, Patricia CSD 1956 
Lilly, Evelyn CSD 1950 
Lindley, Ardean CSD 1959 
Lindsey, Benjamin ACA 1954 
Lindsey, Wilma CSD 1954 
Linkous, Hester, CSD 1945 
Linville, Deana AA 1953 
Lisenby, Betty CSD 1956 
Lively, Barbara CSD 1954 
Livesay, Winnie, CSD 1944 
Loudermilk, Cynthia AA 1944 
Lusk, Dorothy, CSD 1942 
Maden, Carolyn CSD 1960 
Madison, Shelby CSD 1959 
Magee, James AA 1946 
Maggard, Doris CSD 1958 
Mahle, Edna, CSD 1939 
Mahurin, Alice, CSD 1942 
Majors, Helen CSD 1961 
Marks, Iris CSD 1948 
Marlus, Lynn SD 1962 
Marshall, Alfred, AA 1938 
Martin, Edith CSD 1955 
Martin, Elinor, CSD 1943 
Martin, Mary CSD 1959 
Martin, Melba CSD 1959 
Martin, Shirley CSD 1956 
Mascagni, Bobbie SD 1962 
Matthews, Eva, CSD 1939 
Maxey, Lorvetta CSD 1957 
May, Martha CSD 1952 
McAtee, Carolyn CSD 1961 
McCain, Mary CSD 1948 
McCarty, Madelyn ACA 1945 
McCarty, Thelma CSD 1948 
McClamrock, Mary AA 1957 
McCloud, Darvin, AA 1937 
McClure, Marilyn CSD 1952 
McCombs, Mary CSD 1961 
McCormack, Phyllis CSD 1958 
McCoy, Ruby CSD 1956 
McDonough, Charles AA 1949 
McElroy, Mary, CSD 1939 
McGary, Mary CSD 1961 
McGehee, Betty CSD 1959 
McGehee, Christine, CSD 1945 
McIntosh, Patricia CSD 1949 
McKay, Mary CSD 1950 
McMillern, Jorita CSD 1958 
McMurtrey, Nancy CSD 1960 
McPeak, Shirley CSD 1955 
McReynolds, Elizabeth AA 1942 
McReynolds, Mary CSD 1956 
McRoberts, Berdina AA 1956 
Meadows, Ezra Jr. AA 1943 
Melson, Betty, CSD 1944 
Mercer, Jennie CSD 1947 
Metcalf, Miriam, CSD 1944 
Milam, Jack AA 1948 
Milam, Marie CSD 1953 
Miller, Anna SD 1963 
Miller, Dorothy, CSD 1943 
Miller, Elizabeth AA 1948 
Miller, Frances, AA 1937 
Miller, Patricia CSD 1959 
Minor, Thomas AA 1957 
Minor, Virginia AA 1956 
Mitchell, Martha CSD 1961 
Mitchell, Mollie CSD 1956 
Moats, LaVelle, CSD 1938 
Mohon, Delores CSD 1955 
Monroe, Carolyn AA 1939 
Moore, Ada CSD 1946 
Moore, Nellie, CSD 1945 
Morgan, Yvonne CSD 1958 
Morris, Doris CSD 1959 
Morris, Janice CSD 1958 
Morris, Josephine, ACA 1937 
Morris, Katherine CSD 1956 
Morrison, Peggy AA 1949 
Moses, Charles AA 1956 
Mosher, Madelene, CSD 1938 
Moss, Audrey CSD 1954 
Mossbarger, Joy CSD 1956 
Moyers, Ruth CSD 1956 
Moyers, Shirley CSD 1956 
Mullins, Julia CSD 1960 
Mullins, Phyllis CSD 1961 
Murphy, Mary SD 1962 
Mutter, Betty SD 1963 
Myers, Clarice, CSD 1939 
Myers, Dixie ACA 1961 
Nation, Elizabeth AA 1943 
Nealy, Elsie, CSD 1944 
Neely, Mary, CSD 1945 
Nelson, Mary, CSD 1937 
Nelson, Minnie, CSD 1942 
Newcom, Virginia, CSD 1945 
Newett, Mary CSD 1947 
Newport, Barbara CSD 1957 
Nichols, Bettye CSD 1946 
Nichols, Joyce CSD 1952 
Nourse, Dorothy, CSD 1944 
Nourse, Eloise, CSD 1943 
Nunn, Virginia, CSD 1944 
O’Dom, Vermelle, CSD 1945 
O’Neal, Robert AA 1949 
Oakley, Sandra CSD 1957 
Oglesby, Betty SD 1962 
Oliver, Reba CSD 1959 
Overstreet, Cecilia AA 1954 
Owen, Delorous CSD 1952 
Owen, Vonda SD 1962 
Owens, Eva AA 1947 
Pace, Betty AA 1947 
Pace, Helen CSD 1946 
Page, Elizabeth SD 1963 
Pais, Minnie AA 1945 
Pais, Veronica CSD 1956 
Parham, Freddie AA 1954 
Parker, William AA 1954 
Partain, Martha, CSD 1945 
Partin, Bonnie CSD 1950 
Payne, Nancy, CSD 1944 
Pearl, Jerry CSD 1958 
Pearson, Frances, CSD 1943 
Pennycuff, Barbara SD 1962 
Perkins, Janice CSD 1958 
Perry, Peggy SD 1962 
Peterson, Betty SD 1962 
Phelps, Darlene CSD 1957 
Phelps, James AA 1949 
Phillips, Robert AA 1954 
Phillips, Roy AA 1943 
Phillips, William AA 1939 
Pimpel, Betty CSD 1960 
Pinson, Mary CSD 1947 
Pitchford, Jimmie CSD 1954 
Pitchford, Nell, CSD 1945 
Pitchford, Treva CSD 1954 
Poindexter, Patsy CSD 1959 
Polle, Betty AA 1947 
Poore, Vera, CSD 1938 
Porter, Willie Mae CSD 1947 
Potts, Mary CSD 1947 
Potts, Patsy CSD 1960 
Powell, Jo Anne CSD 1951 
Pratt, Rochelle Jr. AA 1947 
Preece, James AA 1948 
Price, Bartha, CSD 1937 
Price, Kathryn, CSD 1943 
Price, Mary, CSD 1945 
Price, Sally CSD 1952 
Pritchard, Avis, CSD 1938 
Proffitt, Hazel CSD 1955 
Proffitt, Linda CSD 1959 
Propst, Lillian, CSD 1944 
Prow, Mary CSD 1952 
Pugh, J.B., AA 1937 
Pullum, Barbara CSD 1958 
Purdy, Emmett Jr. AA 1949 
Quire, Dorothy CSD 1948 
Rader, Alton AA 1939 
Radwan, Yvonne CSD 1946 
Ragland, Myrna CSD 1959 
Ragsdale, Elizabeth, CSD 1944 
Rahall, Lorene, CSD 1945 
Ralston, Margaret CSD 1948 
Ralston, Sara AA 1947 
Ramsey, Geneva 
Ramsey, Janette SD 1962 
Ratliff, Lois CSD 1949 
Ray, Ann CSD 1949 
Ray, John AA 1947 
Ray, Linda SD 1963 
Ray, Virginia CSD 1958 
Ray, Willodean SD 1963 
Rector, Ann CSD 1948 
Redd, Rebecca, CSD 1943 
Reddick, Jean AA 1948 
Reed, Betty AA 1948 
Reed, Merella CSD 1954 
Register, Marjorie CSD 1956 
Reid, Patricia AA 1957 
Renick, Wanda CSD 1953 
Reynolds, Doris CSD 1960 
Reynolds, Jimmie CSD 1953 
Reynolds, Melba CSD 1957 
Reynolds, Verna CSD 1956 
Richards, Gail SD 1963 
Richards, Lena, CSD 1945 
Richardson, Ina CSD 1959 
Richmond, Lenna AA 1945 
Richter, Otto AA 1943 
Ridgeway, Gail CSD 1957 
Rife, Patricia CSD 1946 
Ritter, Willadean CSD 1958 
Rives, Faith, CSD 1944 
Robbins, Dorothy CSD 1960 
Roberts, Charlotte CSD 1950 
Roberts, Donald AA 1949 
Robertson, Marjorie SD 1963 
Robertson, Mary SD 1962 
Robertson, Vella CSD 1951 
Robinson, Robbie, CSD 1945 
Rogers, Dorothy CSD 1951 
Rogers, Margie CSD 1961 
Rogers, Martha CSD 1951 
Rombeau, Marjorie AA 1945 
Rose, Patsy AA 1954 
Rowe, Sally SD 1962 
Rudd, Dlorice, CSD 1942 
Ruppert, Maybelle, CSD 1945 
Russ, Sandra SD 1962 
Russell, June CSD 1958 
Russell, Marilyn CSD 1958 
Rutherford, Linda SD 1963 
Saeger, Mary AA 1954 
Sammons, Frances CSD 1959 
Sanders, Judy CSD 1957 
Scalise, Mary CSD 1946 
Scott, Dorothy, CSD 1945 
Scott, Hilda AA 1957 
Scott, Janet CSD 1960 
Scott, Mary SD 1962 
Scott, Ruth, CSD 1943 
Sellars, Emily CSD 1957 
Sensabaugh, Lou CSD 1953 
Settle, Jane AA 1946 
Sewell, Mary, CSD 1945 
Sexton, Betty ACA 1962 
Sharp, Bette CSD 1948 
Shaw, Frances, CSD 1939 
Shaw, Nancy CSD 1952 
Shelfer, Judson Jr. AA 1943 
Shelton, Eva SD 1962 
Shelton, Grace CSD 1949 
Shepherd, Mary CSD 1960 
Short, Margaret CSD 1950 
Shryock, Elizabeth, CSD 1939 
Sibert, Margaret, AA 1938 
Siewert, Peggy CSD 1953 
Sights, Bettye CSD 1950 
Sights, Carol SD 1963 
Simmons, Ruby CSD 1948 
Simpson, Barbara CSD 1959 
Simpson, Rebecca AA 1945 
Simpson, Sandra SD 1962 
Sisk, Donna CSD 1954 
Sistrunk, Dorothy CSD 1950 
Skinner, George AA 1949 
Skipworth, Wanda CSD 1959 
Slater, Annie, ACA 1938 
Sledge, Elva CSD 1954 
Smiley, William Jr. AA 1948 
Smith, Bettye CSD 1958 
Smith, Carol SD 1963 
Smith, Carrolyn CSD 1961 
Smith, David Jr. ACA 1962 
Smith, Frances, CSD 1942 
Smith, Joan CSD 1958 
Smith, Joyce CSD 1960 
Smith, Mary CSD 1959 
Smith, Ophelia CSD 1959 
Smith, Roy CSD 1947 
Smith, Stanna CSD 1960 
Smith, Wanda, CSD 1939 
Snodgrass, Wilma AA 1948 
Sones, Ruth CSD 1952 
Spalding, Amelia CSD 1953 
Stahl, Rebecca ACA 1939 
Standard, Ann CSD 1947 
Steinfeld, Beverly CSD 1959 
Stephens, Adelene CSD 1946 
Stephens, Wilma CSD 1953 
Stevens, Mary CSD 1951 
Stewart, Joan CSD 1948 
Stewart, Patsy AA 1948 
Stone, Brenda AA 1947 
Stone, Eva, CSD 1938 
Stone, Herman Jr. AA 1948 
Stone, Mary SD 1962 
Stone, Nancy, CSD 1944 
Stover, Carroll CSD 1960 
Stover, Delores CSD 1957 
Strickland, Glynda SD 1963 
Strickler, Elizabeth ACA 1942 
Stricklin, Virginia CSD 1947 
Stringer, Nancy CSD 1961 
Strunk, Catharine, CSD 1938 
Stuart, Lana SD 1963 
Stumbo, Anna CSD 1960 
Stumbo, Gwendolyn CSD 1960 
Sugg, Beverly CSD 1961 
Sullivan, Erma CSD 1950 
Sullivan, Jona CSD 1953 
Summers, Betty CSD 1951 
Summers, Wanda CSD 1960 
Sumrall, Sandra SD 1962 
Sweat, Yvonne SD 1962 
Taylor, Helene, CSD 1939 
Taylor, Rosalie, CSD 1945 
Taylor, Virginia, CSD 1938, CSD 1954 
Teachout, Theresa, CSD 1943 
Teubert, Alma, CSD 1937 
Thielen, Frank Jr. AA 1947 
Thomas, Genirose CSD 1959 
Thomas, Linda AA 1957 
Thompson, Barbara CSD 1961 
Thompson, Donnie CSD 1960 
Thompson, Linda SD 1963 
Thompson, Marianna AA 1946 
Thornburg, Sara CSD 1955 
Thurman, Rebecca CSD 1958 
Thurman, Saundra CSD 1960 
Thurmond, Evelyn CSD 1947 
Tichenor, Shirley ACA 1962  
Todd, Janice CSD 1959 
Todd, Stacy AA 1943 
Tolley, Judith CSD 1954 
Toney, Margaret CSD 1953 
Towles, Tommie Sue CSD 1952 
Troutman, Betty AA 1957 
Tucci, Marcia CSD 1954 
Tuck, Arvelee, CSD 1945 
Tucker, Barbara CSD 1950 
Tucker, Frances CSD 1960 
Tynes, Gene AA 1948 
Tyre, Betty, CSD 1945 
Umezu, Misaho SD 1963 
Underwood, Janice CSD 1956 
Underwood, Otie, CSD 1943 
Underwood, Ruth, CSD 1939 
Upchurch, Mary CSD 1956 
Utley, Kenneth AA 1956 
Utley, Kenneth CSD 1956 
Vantrease, Ann AA 1956 
Vantrease, Ann CSD 1955 
Vaughan, Addie, CSD 1943 
Vaughn, Nancy CSD 1960 
Vicars, Mary AA 1945 
Wakin, Shirley CSD 1956 
Walker, Ann CSD 1956 
Walker, Deborah CSD 1956 
Walker, Freda, CSD 1943 
Walker, Mary ACA 1949 
Walker, Mary CSD 1954 
Walker, Myrtle, CSD 1942 
Wall, Margaret CSD 1959 
Wallace, Nancy, CSD 1943 
Wallace, Wilma SD 1962 
Walters, Virginia CSD 1959 
Waltman, Edward ACA 1962 
Ward, Lula CSD 1954 
Warden, Betty CSD 1951 
Warren, Karen SD 1963 
Watson, Margaret SD 1962 
Watson, Riley AA 1953 
Waugh, Charles AA 1956 
Weaver, Miriam, CSD 1944 
Webb, Barbara CSD 1956 
Webb, Bobbye, CSD 1945 
Webb, Carolyn CSD 1960 
Webb, Judy CSD 1960 
Webb, Mary CSD 1953 
Webster, Marion CSD 1946 
Weidemann, Mildred CSD 1949 
Welborn, Lucy, CSD 1944 
Welch, Glena SD 1962 
Weldon, Dorena CSD 1957 
West, Ethel CSD 1959 
West, Linda CSD 1960 
Wheeler, Ella CSD 1956 
Whitaker, Anna CSD 1949 
White, Martha CSD 1953 
Whitehurst, June, CSD 1945 
Whitis, Shelby CSD 1958 
Whitson, Brenda CSD 1960 
Wilhoit, Madeleine ACA 1962 
Wilkinson, Elizabeth CSD 1960 
Williams, Jacqueline, CSD 1944 
Williams, Janice CSD 1959 
Williams, Judy SD 1963 
Williams, Marcie CSD 1961 
Williams, Rachel 
Williams, Virginia CSD 1948 
Williams, William AA 1949 
Williasm, Elvia CSD 1946 
Willie, Joann CSD 1955 
Willis, Betty, CSD 1945 
Wilson, Norma CSD 1954 
Wilson, Rachel SD 1963 
Wilson, Thomas AA 1943 
Wiman, Annie, ACA 1937 
Winston, Addie, CSD 1926 
Wintsch, Jo Ann CSD 1949 
Wittwer, Beverly AA 1957 
Wolfe, Ray AA 1942 
Womack, Reba SD 1962 
Wood, Martha CSD 1956 
Woodward, LaDonna CSD 1957 
Woodward, Ruth CSD 1955 
Wright, Judith SD 1962 
Wright, Mildred CSD 1946 
Wright, Robert AA 1947 
Wurth, Ruth CSD 1956 
Wyatt, Christine CSD 1958 
Wygal, Carol CSD 1955 
Yock, Mary, CSD 1945 
Young, Erma AA 1943 
